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  ј ј        25(OH)D   
<10 ng/ml,     .     
 . 
 ј ј        25(OH)D  10-20 ЧР/ЦХ,  
     ,     . 
 ј ј  (  )       
   25(OH)D  20-30 ng/ml. 
           25(OH)D  30 
ЧР/ЦХ.        (Pearce and Cheetham, 2010; Guidelines for 
the treatment, 2012). 
          25(OH)D   
  ,       25(OH)D 
  ≤12 ЧР/ЦХ       . 
 25(OH)D  12-20 ЧР/ЦХ    ( ),   
 25(OH)D  30 ЧР/ЦХ . 
      25(OH)D  20 ЧР/ЦХ   
 97,5%         (SAD 
IOM- ) (Rossa, et al. 2011). 
           
       ,    
.     25( )D ( )    
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         ( )  
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 25( )D<20 ЧР/ЦХ   .  , E  
       ( DOQI)  
     25( )D<30 ЧР/ЦХ. 
 
 . 1 В  Д      (nР/ml) 
 
   
25(OH)D -  (ЧР/ЦХ) 
AAP, IOM  
 
KDOQI 
  <5 - <5 
    5-15 <20 5-15 
 16-20 21-30 16-30 
  21-100 31-60 >30 
    101-149 - - 
 >150 - - 
 
  
      25(OH)D 10 ЧР/ЦХ,      
 К Holicka (Holick, 2002).      25(OH)D    
 20 ЧР/ЦХ     (Holick, 2002; Malabanan, et al. 1998). 
    25(OH)D     20 ЧР/ЦХ    
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      .    
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ЧР/ЦХ,       ,    
 ,       .     
         ,    
(US IOM 2011.     ) (Lippincott and Wilkins, 2012). 
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 (Hossein-Hezad and Holick, 2013). 
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 (Barret and McElduff, 2010).        
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    (Brannon, et al. 2008: Holick and Chen, 2008; Holick, 2008), 
       . 
 ,         : 
Elmer McCollum,            (1922); Adolf 
АТЧНКus УО   : 1, 2  3 (1928.   ); HОМtШr 
DeLucia MC et al, (1968-1971)           
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        , 
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    (Lips, 2006).       
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   7- ,  80%      
  (230-315ЧЦ)       
 ,  20%      /   (Holick, 
2005).    ,       ,    
     25-  (25( H)D). 
       ,    
 ,  ,  ,    , 
, ђ  ,  ,  , . 
    (  -  ),     
.      ≥15       
(Kandolf-SОФuХШvТć Т ГОčОvТć, 2009). 
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        , ,   
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Janssen, et al. 2002). 
     1000    25(OH)D,  1,25(OH)2D, 
        (Janssen, et al. 2002; Bischoff, et al. 2001). 
 3-      :    
        ,     
  (Bischoff, et al. 2001).        
   .         
(Samson and Verhaar, 2002; Zehnder, et al. 2001). 
  
 3) Д       
   -        
. Ј       . ,   
  ,       . 
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    1,25( )2D3       
             
 . 
 
 7) Д        
            
       .     
,       2 (Alvarez and Ashraf, 2010; Miller, 
2003). 
 
 8) Д    
           
.            
  (Garicion, et al. 2002). 
    ( )        .   
,       - ,    
         . 
    - ,      
;   ;    .  
      ,       
 (Garicion,et al. 2002; Lambert, et al. 2002). 
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 .        
     ,   (   ), , 
   (Thorne and Campbell, 2008; National Cancer Institute, 2009). 
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,       .  
     ( )  2003.   ,  
   200         ,   
   ,    25(OH)D  
 >11 ЧР/ЦХ,    .      
           20 ЧР/ЦХ 
(Kreiter, et al. 2000; Spence and Serwint, 2004).  ,       
   400    ,    
25(OH)D>20 ЧР/ЦХ     (Park, 1940; Rajakumar and Thomas, 2005). 
    ,          
   25(OH)D      
  . 
 
 . 2 ј  Д   (IJ/100Р) 
 
  2.5-3.0 
   40-60 
  125 
 џ  50 
 ( ) 75 
 ( ) 320 
  200-650 
  ( ) 8400 
 
 
       17.        
  . 
 ђ ,     20.      
     ,        
        .      
         .    
1950.       ,   1965.   
       (Suskind DL, 2009) 
13 
 
        ,     
 (Hyppönen and Power, 2007),  (Koenig and Elmadfa, 2000),  (Hintzpeter, et al. 
2008),  (Lamberg-Allardt, et al. 2001),   (Rockell, et al. 2006)   (Sachan, et al. 
2005),    .     , 30-50%    
    .  
 ђ         70%  
.      ђ       ђ    
   .    (25( )D < 20ЧР/ЦХ   
   ,   ,       4   
    .       
    ,      
   .          
        . 
           , 
  (Callaghan, et al. 2006),  (Nicolaidou, et al. 2006)   (Binet and Kooh, 
1996; Ward, et al. 2007). Ј       65,3%    12  24 
     ,    3,7%   ђ  
            
(Strand, et al. 2007).      ,   ,   
( ) (Gessner, et al. 1997; Ziegler, et al. 2006; Binet and Kooh, 1996),     
  (Gessner, et al. 1997; Shah, et al. 2000; Weisberg, et al. 2004; Binet and Kooh, 1996; 
Ward, et al. 2007).        ,    
,       .     
     24 К .        
  ,    25 (OH)D < 20 ЧР/ЦХ, ђ      
  (42%) (Gordon, et al. 2008).  
         
          ,   
       .     
       (Kitanaka, et al. 2012). 
      ,   
        .  
  25-30%    1/2   ,  
   К      .   
14 
 
           ,   
,  ,    ,      
   ,      .       
      . 
   (e.g. Robert Koch Institute, Berlin; School of Earth Atmospheric and Environmental 
Sciences, University of Manchester, U.K.)    50-80%     
    .        
     .        
   ,        (   
   )       (  . 3). 
       .    
        ,     
  . 
 
  . 3   Д       
 
    AЦОrТМКЧ JШurЧКХ ШП PuЛХТМ HОКХtС (Entin, 2008)    
   15          
15 
 
    ,  20          -  
      .    
      (Entin, 2008). 
          1  100    
    (Ashraf and Mughal, 2002).        
              (Ashraf and 
Mughal, 2002). 
   ,     , . 
      ,  400 IJ    ђ  
 18  (Garicon, et al. 2002), 600IJ  19-70 ,   70  800 IJ.   
   ђ  ,      ђ    
 , ђ   400 IJ .     , 
           
  (800-1000 IJ/ ). 
        3.   
,         1000-2000 IJ/ ,    
 600-800 IJ/  (Lambert, et al. 2002). 
              
     ,   5000 IJ/  (Lambert, et al. 2002).  
             
,     1-6 , ђ      ( ) 
     39,50 .   60     
   3,9 .    .    , 
33     ,  27     .    
     ( ),   .    
  25(OH)D<10 ЧР/ЦХ,       (15,1%   ).  
  5      .     
    ,       . 
 48%        .       
   ,    ,   
           
    (Cabezuelo, et al. 2007). 
            1077 
   (   12-59 ) ђ     2010. . 
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     19,8%      
  (<12 ЧР/ЦХ)  56,5%    (<20 ЧР/ЦХ).  
      ,  ђ    (  = 0.002),     
 24-35  (  = 0.018),  ђ      12-23  . 
  ,         ђ  
     /     (  = 0,312). ђ ,  
 ,       3,18      
       ђ        
   (  = 0,000).          
      (Nichols, et al. 2015). 
      133    6-23    
 2001.  2002.   ,  , 15 (11%)  26 (20%)   
        (<15 ЧР/ЦХ)  15  
25(OH)D<25 ЧР/ЦХ (   ).      
    ,          
.  41        , 14 (34%)   ,  6 
(18%)         (Gessner, et al. 2003). 
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   JШСЧs HШpФТЧs CСТХНrОЧ,s CОЧtОr     
           
  .      2013.    
, ,    , ,      ђ   
    . 
          
           (JКЧТć, 2002). 
      ђ    ,  
        ,  
   .  
18 
 
  ђ  ђ            
       ,     
  (Monterrosa, et al. 2008). 
     :     ђ   
,  ,   ,  , , 
, / ,       .  
 ,      ,    
  , ,  ,     
,          . 
Jeffrey Fadrowski, M.D., M.H.S.,    JШСns Hopkins Children,s Centru 
         25(OH)D<30 ЧР/ЦХ   
          - , =0,006, 
   25(OH)D<20 ЧР/ЦХ =0,004.       HЛ 
 ђ    ,  ђ      (Atkinson, et al. 2013). 
        . ђ ,   
   ,     30-40 ng/ml (75-100 nmol/L)  
        (William, at al.2007). 
 Atkinson   (Atkinson MA et al, 2013)     10410    
1-21    2001. - 2006.    ђ  25-
  (25(OH)D)          
    .  ,      
25(OH)D   30 ЧР/ЦХ     ,       
   25(OH)D   20 ЧР/ЦХ   .   
   25(OH)D        ,   
 25(OH)D < 12 ng/ml (Meredith, et al. 2011). 
     (Sim,et al. 2010).     
  ђ         
   ђ           . 
   01.01.2004.  31.12.2006. ,   554  , 
 (HЛ<110 Р/L)     49%    25(OH)D<30 ЧР/ЦХ,  
ђ   36%       25(OH)D>30 ЧР/ЦХ ( <0,01). 
            
 (Sim,et al. 2010).   
   
19 
 
        2     
 ђ   (  ђ )   (   ) (Grindulis, et 
al. 1986). 
 
ј    
        , 
   .    ,    
  ,          
.      ,     
     . 
          .  
 
ј  ј      ј     
(    ј ) 
 
 ј  
       ,    
    (MКУФТć-Singh, 2006).   ђ     
: ,     .  
            
,  2,4 ЦЦШХ/L (  2,2-2,7 mmol/L)  . 
        .  41%  (1 ЦЦШХ/L) 
             . 
 9%  (0,2 ЦЦШХ/L)      ,   
        ( , )  
   .  50%    (1,2 ЦЦШХ/L) УО 
     .   
        1,2 ЦЦШХ/L,  
       .   
         ,     
 ,   ,   (  )  
    (American Academy of Pediatrics, 2009). 
20 
 
       ( ), <1,9 mmol/L,  
           
  (Baldwin and Chernow, 1987). 
          1000 ЦР/ , 
        1  .     ,  
.  ,    1,25( )2D   
    35%  (  350 ЦР/ ).    
 .       
  ,      250 ЦР   .  
, ,     90% (900 ЦР/ ) . 
  10% (100 ЦР)       .  
90%      ,     
  .   10%      
             
  . 
     ,    ,    
    .       ,  
   .      , 
, ,    .     . 
  ( )       
    ,       (Weaver, et 
al. 1991). 
            
  .         
       .  
         ,    
    . 
         . 
   ђ    ђ    
   ,          
     . 
            
   ,      (   
  , 2001),       (1996). 
21 
 
           
  (      ).     
             
    ,     .  
            
      ,       
    "   ". 
   99%   80-85%       
,          .   
      .      
         ,      
   .  (    , , 
 ђ ),  ( -   ),  
(  ,  , ђ  ), 
 (    ). 
 
  ( 4-) 
        ,      
 . Њ         
 , ,     ,    
 . 
  ,    ,    ,     
 ,   1,4-2,1 mmol/L  .     .  
             
, ,    .      
 ,     , , 
  (   - ,   - GTP), 
      ,    
.      ,   
 ,     . 
 ђ          
 ,  . 
          
 ,      . 
22 
 
        
       < 0,81 ЦЦШХ/L, К    
   (ШФШ 2%) (Brunelli and Goldfarb, 2007).    
   ,     
PTH,           
 (Moe, 2008). 
       џ  ,  
        .    
    ,     
,           (Moe, 2008).  
 
  ( LЈ) 
   ( LP)       
        ,  
ђ   . ,      
  LP     L/K/B (LТvОr/ФТНЧОв/ЛШЧО) 
,      .     60%  ALP   
  (KШrКćОvТć, 2000).        
   ,       . 
    ,      ,   
      ,    
      ђ     
 ,      
    .    ,   
  . 
           
       ,    
       (De Kievet, et al. 1986). 
 
  ( ) 
   ( ) ђ    
    ,       
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,        ђ    
 . 
         .     ,  
          ,    
         . 
    .     ,   
      ,      
- .       ,   . 
          
,    ,      
.         ,  
,   ,  .     ,    
  .        ,    
      ( ),     
     . 
           
  ,          
 ,    (     ).  
     25(OH)D       ( ) 
  10 ЧР/ЦХ,       К (Holick, AAP, IOM, SZO), 
      25(OH)D    20 ЧР/ЦХ   
    ,   (Holick, 2002; 
Malabanan, et al. 1998). 
              
25(OH)D<20 ЧР/ЦХ ,     .   
       .   
     ,     
  ,     . 
  ( )      1,25( )2D   
       .     
           . 
         .  
      .      
  ,    .    
24 
 
   1,25( )2D       
.        ,     
. 
          
  25(OH)D,        
     .    2013. (Atapattu, et al. 2013)  
   ђ   25(OH)D,   ( ), 
,      .   214 ,   17 
   ђ      . ђ   
  25(OH)D        .    
ђ      25(OH)D   13 (12-17 ЧР/ЦХ).    
       25(OH)D<13 ЧР/ЦХ,     
 >50 pР/ЦХ.            
     25(OH)D<13 ЧР/ЦХ. ,   
           
 ,             
   25(OH)D  .  ,    ђ   
  ђ  25(OH)D   (Gordon, et al. 2004; Outila, et al. 2001; Guillemant, et al. 1995; 
Guillemant, et al. 1999; El-Hajj Fuleihan, et al. 2001; Hill, et al. 2010; Marwaha, et al. 2005; Hill, et al. 2010). ђ , 
           . 
,        25(OH)D     
         . 
  <2,2 ЦЦШХ/L,       25(OH)D  
     ( <0.001).  ,   <1,1 ЦЦШХ/L 
       ( <0.001),  ( =0,004),    
LP ( <0,001). 
       (Marwaha, et al. 2005),    
       25( )D <25 ЧЦШХ/L (<10 ЧР/ЦХ). 
             
  ( )          
         ,    
(DeLucia, et al. 2003; Thacher, et al. 2006). 
                
 25( )D  . 
25 
 
     ,  , ,   LP   
      (Navoda, et al. 2013). 
 
 ј       
   ,       , 
 ,      ,    
    , ,   
 ,   ( , , ,   
).      ,   : , ,  
, ,      , ,  
, ,  .      
  ( ђ   )     ,  
40000   300000  .         
.       ,  
,    .      
   (Schwartz, 1989). 
            
,     25( )D    (>100 ЧР/ЦХ)  
        (Misra, et al. 2008).   
 (IOM)           2500 IJ 
(63 µР)     1-3 , 3000 IJ (75 µР)    4-8 ,  4000 
IJ (100 µР)   ђ  14  18  (Ross, 2011). 
         4000 IJ (100 µР)   
    (Holick, et al. 2011; Harel, et al. 2013). 
            , 
   2-3        .  
      > 2,54 ЦЦШХ/L,   > 1,49 mmol/L 
(PОtrШЧТУОvТć, 2009; HШХТМФ, 2004; GКrТМТШЧ, Оt КХ. 2002; LКЦЛОrt, Оt КХ. 2002). 
 T           25( )D ≥ 
375 nmol/L,  150 ng/ml),    .   25( )D   






ј    
  ,  : , ,    
  ,       , 
    ,   3     
  (Lips, 2006; Holick, 2005; Holick, 2004). 
 
  ј ј   ј    
          .  
 1769 ,   188 , ,     
         50%     
(Fleming, et al. 2014). 
      43     ,  92     
   .     , ђ        
 60     2020.  (Wang and Lim, 2012). 
        ђ   
    ,      ,     
     . 
           
  .          , 
    . 
            
      .  
 Ј            ,  
  .        ђ   
     .  
            
   ,   ,   
  ,          
2,    . 
            
,       .      
  21%,      29%,  34%,    
49% (Turer, et al. 2013). 
27 
 
    ђ      1226     
      3,7  (  75. ) ђ      
  25( )D   <17 ЧР/ЦХ 2,37  О    Ш  
 25( )D   (Gonzales, et al. 2013). 
       ђ      
 (FTO pМ9939609)         
  (Lourenco, et al. 2014). 
        
,        42000 ,       
     ,     (Vimaleswaran, et al. 2013). 
   ,      10%    (BMI), 
    4,2%  25( )D   (Vimaleswaran, et al. 2013). 
            (BMI ≥ 85),   
  ,       (Mei, et al. 2002). 
 M  ,      ,    , 
           (Mutt, et al. 2014). 
    260  /  ( , , ) 
     . 
 ,           
,        ,   
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  METO   
 
     .   
   ,   ђ   ,    
 ,   ,  1.   31. ,    
2013. - 2015. .        
„  ”   . 
    150        36  
.       ,     
12  ,    ,   13  36  . 
       ,      
    .  
      ,     
 , ђ  ,   ( )    ђ .    
     ,         
      .    
   (   )        
 .          ( ,  
 ,    ,  )     
  ,  ,    ,      
  .  
            13  36 
  (  ),   ,       
   ,     .      
    ,   :  ( , , ), , џ , 
. 
              
      ,   ,   
,    .     ђ      
   ,  .    
   ,      
    (400 IJ/ ),     
30 
 
      ,         
 ,     .  
      ,     
ђ             
      . 
               
          ( ,  
, ,   (  ),    
   . 
             
    . 
           . 
             
         .    
   . 
         
  /  .    ђ    
    .          ≥ 
95,      ,          
< 3,     ( ) . 
             
,       /    ( , ) 
 .      100-200 
IJ  ,     . 
  200 ЦХ        
,  4-5   ,    " ",      
  3    ђ    " ". 
 
ј   
  ђ     -   
 ( ),    : , ,  , , 
, ,  ,    25- 




 њ  
  ,    ђ     
.  
 ђ        .  
        (  б 1012/L).  
     3,7-5,8  1012/L. 
   ђ  -  ,  
Hemoglobin Cianid MОtШНТ.        105  
150 Р/L,     110  140 Р/L. 
   = MCV (ПХ) б   (1012/L).  
     0,33-0,43 (33-43%). 
 
ј  њ   
    ђ  : , ,  , 
, , ,  ,    25  
 (25(OH)D) . 
    ђ  GLDH .    : 1,7 - 
8,3 mmol/L. 
    ђ    JКППОu.    
: 44 - 97 µmol/L. 
    ђ    -  , 
 .    : 65 - 83 g/L. 
   ђ     BCG (BrШЦ - 
krezol - РrООЧ) .    : 38 - 51 g/L. 
     ђ      VКЧ SХвФОu Т 
Sendroy -u.    : 1,90 - 2,55 mmol/L. 
    ђ   UV .   
 : 1,30 - 2,26 mmol/L. 
    ђ    (AMP BuППОr, 
IFCC - ЦОtШНК).       644 U/L. 
     ђ    
 "ECLIA".        5-55 pР/ЦХ.   
ђ      8   15-25њC, 2   2– 8 њC  6 
  -20 њC,     . 
32 
 
 25-  (25( )D)  ђ    
 COBAS   "ECLIA".  




   ђ        
 “MОНCКХМ® VОrsТШЧ 9.2.0.1”. 
    ђ  :   (X), 
  (SE),    .. 
     ,    
 : Hi2-   . 


























     150 .    
  .  ,      12 К,   73 
(49%) .       13  36    77 (51%) 
 (  .1). 
 
 . 1     
 
 
  . 2     
  
 .2      .   
 , 36    ,   37   . 
      , 37      40 









  . 3      Д  
 
   . 3         
  25 ( )D  .   150 (100%) , 24  
    , 35 , 29 ,   
62       .  
 














    . 3          
 25 ( )D  .    , 24 (16%)   
     (  25( )D<10 ЧР/ЦХ), 35 (23%) 
     (  25( )D<20 ЧР/ЦХ), 29 (19%)  
та   тату   п та ц  
N % 
Те ка деф ц је ц ја 24 16 
еф ц је ц ја 35 23 
И уф ц је ц ја 29 19 
ВДД 88 58 
Опт л е ед о т  62 42 
К О 150 100 
35 
 
  (    ) (  
25( )D<30 ЧР/ЦХ),   62 (42%)        
   (  25( )D>30 ЧР/ЦХ). 
    , ђ        ( )  
 58%     . 
 
  . 4   ј       
 Д  
 
 
   . 4         
   .           
         ,   
       .   
        . 
    . 7         8%, 
 17%,  23%  .     
 48%  .  
       23%,  30%, 
 16%   .      69%  




















деф ц је ц ја








ита и  Д тату
Одој ад ала деца
36 
 












   
    (FТsСОr-Шv tОst)    
         
  ђ       ( =0,0039).  
   . 5 , 5   5         
         . 
   25( )D      33,072 
ЧР/ЦХ,         22,1 ЧР/ЦХ. 
 
  . 5   ,  , ј   ј  
ђ  ј    ј     
 
 
 С ед. ед о т Ст д. ешк  М у  М к у  
В т  Д 27,441 1,3647 3,000 70,000 
П т о о  30,954 2,1274 4,580 186,70 
е о ло  110,687 0,9846 68,000 143,000 
е ток т 0,335 0,0026 0,240 0,410 
К л ју  2,241 0,0222 0,950 2,900 
о т  ео к  1,679 0,0228 0,980 2,900 
Алк л  о т  449,633 20,1939 198,000 2133,000 
Укуп  п оте  74,981 0,4979 41,000 88,000 




та   тату  Одој ад ала деца 
(p = 0,0039) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 6 8 18 23 
еф ц је ц ја 12 17 23 30 
И уф ц је ц ја 17 23 12 16 
ВДД 35 48 53 69 
Опт л е ед о т  38 52 24 31 
К О 73 100 77 100 
37 
 
  . 5   ,  , ј   ј  
ђ  ј    ј     
ј  
 
 С ед. ед о т Ст д. ешк  М у  М к у  
В т  Д 33,072 1,9785 3,000 70,000 
П т о о  25,096 3,0075 4,580 156,340 
е о ло  109,740 1,2603 81,000 186,70 
е ток т 0,331 0,0034 0,280 0,410 
К л ју  2,283 0,0224 1,900 2,800 
о т  ео к  1,703 0,0300 0,980 2,490 
Алк л  о т  472,438 21,5242 227,000 1132,000 
Укуп  п оте  74,233 0,7110 41,000 87,000 
Ал у  46,370 0,5174 28,000 58,000 
 
 
  . 5   ,  , ј   ј  
ђ  ј    ј      
 
 
 С ед. ед о т Ст д. ешк  М у  М к у  
В т  Д 22,103 1,6812 3,000 70,000 
П т о о  36,507 2,9537 6,32 180,19 
е о ло  111,584 1,5013 68,000 143,000 
е ток т 0,339 0,0038 0,240 0,400 
К л ју  2,202 0,0372 0,950 2,900 
о т  ео к  1,657 0,0340 0,980 2,900 
Алк л  о т  428,013 33,5962 198,000 2133,000 
Укуп  п оте  75,690 0,6922 61,000 88,000 
Ал у  45,844 0,4800 32,000 54,000 
 
 
  . 5          
    . ,         ,  
          , 

























  . 6 ,         , 22% 
     , 26% , 11% 
   (59%      ). 
        ,   
   10%,  21%     27% 
(58%      ). 
 
 
та   тату  у к  Же к  
(p = 0,0333) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 16 22 8 10 
еф ц је ц ја 19 26 16 21 
И уф ц је ц ја 8 11 21 27 
ВДД 43 59 45 58 
Опт л е ед о т  30 41 32 42 


















деф ц је ц ја








ита и  Д тату  
у к  пол Же к  пол
39 
 


























   ђ        
 25( (D)      ( =0,03),   ђ  
   ,   ( =0,25),    ( =0,08),   
  ,        
25( (D)      (  . 6, 7  8). 
             
 ,          
    ђ        
  .     ђ        
         . 
   . 9       ( )  40% 
       ,  72%   
   .       
            
. 
та   тату  у к  Же к  
(p = 0,2483) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 5 14 1 3 
еф ц је ц ја 6 16 6 16 
И уф ц је ц ја 6 17 11 30 
ВДД 17 47 18 49 
Опт л е ед о т  19 53 19 51 
К О 36 100 37 100 
та   тату  у к  Же к  
(p = 0,0831) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 11 30 7 17 
еф ц је ц ја 13 35 10 25 
И уф ц је ц ја 2 5 10 25 
ВДД 26 70 27 67 
Опт л е ед о т  11 30 13 33 
К О 37 100 40 100 
40 
 
 . 9 В  Д    ј     













ђ           
    ђ         
    ( =0,0001). 
    ,       
        
 ,      ,   
,         , 
         .  
 
  . 6      ј    
   24  ( ј   ) 
 
   . 6           
   24  .     119 (100%)  
      24  , 94 (79%)    ,   
 ,  25 (21%)    . 
та   тату  дек ат. еадек ат. 
(p = 0,0001) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 0 0 6 33 
еф ц је ц ја 9 16 3 17 
И уф ц је ц ја 13 24 4 22 
ВДД 22 40 13 72 
Опт л е ед о т  33 60 5 28 









  . 7      ј    
   24     ј( ј   ј) 
 
            .    
       ,       , 
66 (70%).            24    
   (    )   , 28 
(30%),      . 7. 
 
            
    . 8.       
     .       
            ,  
        ,    
.            
      . Ј       











  . 8 В  Д   ј       24 
       
 
 
  . 10 Д ј      Д   













   ( =0,09)      
      ђ          





та   тату  одој Фо уле 
(p = 0,0921) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 3 5 2 8 
еф ц је ц ја 14 21 1 4 
И уф ц је ц ја 8 12 7 28 
ВДД 25 38 10 40 
Опт л е ед о т  41 62 15 60 

















деф ц је ц ја








ита и  Д тату  
одој ле е фо уле к клу . подој
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  . 11 Д ј      Д   













   ( =0,09)    ђ   
      ђ          
  (  . 11). 
 
 
  . 12 Д ј      Д   













  . 10, 11  12,  ,  , 5%   , 8%   
 ,  46%          
,     . 
     21%   , 4%    
  29%    .     
     ,  12%   , 28%     
 21%    .       62% 
та   тату  одој к кл.подој 
(p = 0,0921) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 3 5 13 46 
еф ц је ц ја 14 21 8 29 
И уф ц је ц ја 8 12 6 21 
ВДД 25 38 27 96 
Опт л е ед о т  41 62 1 4 
К О 66 100 28 100 
та   тату  Фо уле к кл.подој 
(p< 0,0001) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 2 8 13 46 
еф ц је ц ја 1 4 8 29 
И уф ц је ц ја 7 28 6 21 
ВДД 10 40 27 96 
Опт л е ед о т  15 60 1 4 
К О 25 100 28 100 
44 
 
  , 60%    ,    4%    
       .  
    ( <0,0001)     
       24    ђ   
         (  . 15). 
 
 њ      ј      
  ј    
              
     . 9.  11%    ђ    
  ,  20% ,     22% 
      .       
47%    .  
 
  . 9   ј ј   ј ј  
 Д    ј   (  ) 
 
  . 10   ј ј   ј ј  
























           
 (  )     . 10.     
  , 73%       (27%  
, 32%   14%   ). 
          
  ђ        
ђ               
( =0,0123).  
 
  . 13 В  Д   ј        












   . 13          106  
   44      (  ). ђ    
 53%     ,       73% 
     ( ). 
       ђ  
         (  ) 
          ђ   
 ( =0,0123).         
        (  . 13). 
 
 . 11          
 .            
      .      
     ,      
    .  
та   тату  Бела а а о  
(p= 0,0123) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 12 11 12 27 
еф ц је ц ја 21 20 14 32 
И уф ц је ц ја 23 22 6 14 
ВДД 56 53 32 73 
Опт л е ед о т  50 47 12 27 
К О 106 100 44 100 
46 
 
  . 11 В  Д   ј     ј   




  . 14 Д ј   ј     Д  













          . 11  
 . 14            





та   тату  Бела а а о  
(p= 0,1472) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 2 4 4 16 
еф ц је ц ја 6 13 6 24 
И уф ц је ц ја 12 25 5 20 
ВДД 20 42 15 60 
Опт л е ед о т  28 58 10 40 
















деф ц је ц ја








ита и  Д тату  
Бела а а о
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 . 12 В  Д        ј   
 
 . 12           
 .         , 
       ,       
    .  
 
 . 15 Д ј        Д 













ђ               
( )      ( =0,0168)    . 
             
 (89%),       (62%),      . 15. 
та   тату  Бела а а о  
(p= 0,0168) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 10 17 8 42 
еф ц је ц ја 15 26 8 42 
И уф ц је ц ја 11 19 1 5 
ВДД 36 62 17 89 
Опт л е ед о т  22 38 2 11 














деф ц је ц ја








ита и  Д тату  
Бела а а о
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 њ         
   ,     ј    
 
 
  . 13 Д ј   ј      
  Д       ј  ј   
  Д 
 
 
  . 13        
             
   .  11        
         .  14   
           , 
            
  . 
             
          .    
     ђ   13   ,   

















деф ц је ц ја








ита и  Д тату
ут  кл к  ац а лед д а а деца
49 
 
 . 16 В  Д   ј         














  . 16    35       
      ,   115     
 (    ).  35     , 
31%    , 40%   20%  
  (91% ).  115   , 12%    
, 18%   19%    (49% ). 
        ,     
    , 25(OH)D ≤30 ng/ml,      
 (Gordon, et al. 2008). 
 
 
 њ  ј       
ј     
 
          
  (HЛ)     6 НШ 59  110 Р/L,    
   HЛ<110Р/L          
. 
             
    (  Hb)     . 17. 
 ,     (Hb<110 g/L)  150     
та   тату  ут  кл . ац  
а лед 
д а а деца 
(p< 0,0001) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 11 31 13 12 
еф ц је ц ја 14 40 21 18 
И уф ц је ц ја 7 20 22 19 
ВДД 32 91 56 49 
Опт л е ед о т  3 9 59 51 
К О 35 100 115 100 
50 
 
      36    49 (32,7%),  101 (67,3%) 
       . 
 
  . 17        Д  














  . 14 В  Д   ј       
   (Hb<110 Р/L) 
 
 
   . 14  ,  ,      
39%,    25%,    16% . 
      ђ    20% .  
        ( )  





та   тату  Hb < 110g/L Hb ≥110 Р/L 
(p= 0,0091) N % N % 
Те ка деф ц је ц ја 19 39 5 5 
еф ц је ц ја 12 25 23 23 
И уф ц је ц ја 8 16 21 21 
ВДД 39 80 49 49 
Опт л е ед о т  10 20 52 51 













  . 15 В  Д   ј       












   . 15          
      (HЛ≥110 Р/L).    5%   
 , 23%    21%    
,   . KШ  51%   ђ      
    HЛ≥110 Р/L.        
   ( )    (49%)       
  . 
       ђ   
      ( )       
      ( =0,0091),     
 . 20.  
    25( )D     (HЛ) 
ђ      (r=0,3189, ( =0,0001) ђ   
25( )D   HЛ      ,     
(r=0,315; p=0,0066),       (r=0,420, p=0,0001),   










И уф ц ј.
21%





  . 16 К ј  ј  25( )D  ј  Hb  





















 ђ           
,          
  ( )        
  .     ,  ђ   







































r = 0,3189 




 њ  ј     ј  
ј   ј     
  
 њ  ј     ј  
 ј  ( )  ј     
 
 . 17        Д  
ј      ј    . 
 
  . 17         
      ( )      
. Ј         (<1,9 ЦЦШХ/L)    
     .     ,  
 ,         
         < 1,9 ЦЦШХ/L. 
       ( <1,9 ЦЦШХ/L) 
       .     
        ,    































В  Д (ng/ml) 
r = 0,1828 




    ђ       , 
     . 
        
 (r=0,1828, p=0,0025) ђ   25( )D   
        . 
  ,       .  , 
   ,   ,     
    .      
   . 
 
 њ  ј     ј  
  ( 4)  ј      
 
 .  18 В  Д   ј       
 ј    
 
   . 18       
          . 
  ђ    6     , 5    


































r = 0,2085 




   ,  1       
 ,       .  
       .  , 
        
    ,       
 ( ),   ,        
  (Robinson, et al. 2006; Ladhani, et al. 2004).  
 
 
 њ  ј     ј  
  (ALЈ)  ј     
  
  .  19    Д    ј  
      ј     
 
  . 19 ,    20     ALP 
 ,     ALP ђ   130     
.  
  . 20         
           . 
















деф ц је ц ја








ита и  Д тату  
>644 U/L ≤644 U/L
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e ALP>644 U/L        
 LP.  
     ,  , 45%   
 , 20%    21%    
. 
 
.  20    Д   ј   
     ј     (АLP>644 U/L)) 
 
 
   21    Д   ј   







И уф ц ј.
21%
Опт ал е 
ед о т
15%























r = -0,1474 




  . 21         
          (ALP)  . 
    (Fisher-ov test)     
    ( =0,07) ђ   LP  
 25( )D        .  
     25(OH)D  ,     
    ,       
. 
 ,            
    . 
  ђ     ђ      
            . 
    (<65 g/L)   (<38 Р/L) ђ     
     (< 3). 
 
 
 њ  ј     ј  
   ј     
 


























упе и пита ика
58 
 
  . 22      
  ( )      .    
  4,58  186,7 pg/ml.         
 30,95 pg/ml,   25,1 pg/ml,        36,51 
pg/ml. 
 
  . 23 В  Д   ј       
    (pg/ml)   
 
 
  . 23      
  ( )           
 . 
     ,      87,6 
pg/ml,   - 39,4 pР/ЦХ,   - 16,5 pР/ЦХ,    
 25( )D<40 ЧР/ЦХ - 13 pg/ml, <50 ng/ml - 10,5 pg/ml, <60 ng/ml - 8,1 
pg/ml      25( )D <70 ЧР/ЦХ - 7,4 pg/ml. 
          
 25( )D       ,     







  . 24 К ј  ј  25( )D  ј    




   . 24         ,  
    25( )D  ,     
(<50 pР/ЦХ),           
>50pР/ЦХ.     ,       
,  3 ,       
(    )       
ђ   >50 pР/ЦХ (r=-0,6906, p<0,0001). 
              
 25( )D    ђ  30  40 ЧР/ЦХ.     
 (r=-0,6906) ђ   25( )D       
 ,    ,       
 25( )D>40 ЧР/ЦХ. 
 


































r = -0,6906 





 . 25 К ј  ј  ALP  ј    
  ј     
 
  . 25        
(r=0,442; p=0.00) ђ   LP       
   .  
         ,  
       ( ). 
    25( )D     ,   
    . 
 
   . 26       
( )     ( )     
  .      ђ   
  ђ         
 (r=-0,151; p=0,0645),       
  . 
 























r = 0,4416 




 . 26 К ј  ј   ј   
ј      ј     
 
  . 27 К ј  ј     
ј      ј     


















r = -0,1513 
p = 0,0645 
  






















r = -0,3098 
p = 0,0001  
62 
 
   . 27      
     ( )    
   .    ђ      
  ђ         


































         ,        
 .          
        (Koletzko, et al. 2004; Atkinson and 
Koletzko, 2007). 
             
   ,         
 .           
      . 
 
ј   њ      ј   
   
        100 ,      
 (Barret and McElduff, 2010).         
. 
           150 
   .         12 К 
 ( =73)      13  36   ( =77). 
      , 36     ,  
 37    .     , 37   
  ,  40  .  
         ђ  
   ђ      ђ   
  ,    ђ     .  
            
  ,           
            ,   
      . 
    ,       
25( )D,         ( ) ђ   58% 
    ,         
64 
 
 ( )    ,        
 . 
          , 
            
,     -   , , , ,  
, ,  (Bauchner, 2008).     12%  ђ  
    ,   40%    
    . 
       ( )  
,     2010.    2011. ,    
   (   22 ).    (58%)    
      (25( )D<30 ЧР/ЦХ)  39%   
 25( )D<20 ЧР/ЦХ.  
            : 
 1.   ( , ,    ,   
   , , ), 
 2.    ,   , 
           , 
 3.   ,   ,   ,  
   ,  ,    ,    
ђ   (PM<2500 g) (Agarwal, et al. 2012),        
   ( , ).  
       ,     . 
              
. 
 
ј   њ      ј   
           
ј  
           (79%) 
       24 ,     
  (  ).            
.           ,     
65 
 
  , 66 (70%).          
  24       (    
)   , 28 (30%). 
            
   ,      ,  (  
    )    ,      
   .      
     .  , ,     Ш 
,     ,      ,    
   .  
            
  .        (  
    )   ,      24 
 .    Ј     ,  ,  
    ,        
.          30   (Abdul-
Razzak, et al. 2011).         6-23   
  2001.  2002. ,  ,       
     ,        
  (Gessner, et al. 2003).  
            , 
    ,    22 IJ/L (  15  50 IJ/L) (Leerbeck and 
Sondergaard, 1980),          
  . 
              
. 
           
          .  
        .     
  (10 IJ/100ЦХ),          (4 
IJ/100ЦХ). ,         .  
       ,      
.           , 
       К     
66 
 
  (      ).     
   ,        . 
     ,     ,     
   .         4000 IJ 
  ,      25(OH)D     30 
ЧР/ЦХ          . 
        25( )D    
            (4000  6400 
 ).       (Basile, et al. 2006; Wagner and 
Greer, 2008).  
             
        ,      
.        ≥ 500 ЦХ ,  
  200 IJ    . Ј       
           О 
   ,   , , 
   ,        
. 
   ( )  2008.       
              
 400 IJ             
  (Misra, et al. 2008; Wagner and Greer, 2008). 
          
      ,  FDA (Food and Drug 
Administration)           40-100 IJ/100 
kcal (Wagner and Greer, 2008).          
 ,     ,      
    400 IJ,            
         ђ     
400 IJ   (Wagner and Greer, 2008). 
    (CPSP)    
   ( )       (Prentice and 
Goldberg, 2008). 104         
       ,    96,2%   
67 
 
. 86,5%      .      
.     ђ   ,    54. 
  ,          
.  25       
   .  25  , (25(OH)D) je 
ђ    ,     (16 ЧЦШХ/L (< 6,5 ЧР/ЦХ)  <15 ЧЦШХ/L (< 6 
ЧР/ЦХ).           , 
:   ,    ,   
    54º,         
. 
        ,    ,  
      (Gordon, et al. 2008). 
             
.              
(  ) .          (    
)  .      ђ       
ђ        (Med J Aust. 2013).  
         247   133  
 (   1-2 ). Ј         
             
  (Bauchner, 2008).  
ђ         70%  
.     2013.        
          (    ) ђ  
  .  
       10%    
 .   , , , ,     
, , , , , ,  џ ,   , 
      ,         
   7- -     
    270-300 ЧЦ.   (7-




 . 4 ј     Д     
 Д   
 
     : ,  , 
,   ,  ( ), , .    
            
   - -  ,    ,   
,            . 
  ,     ,    
       ,    ђ   
  ђ  =5   ,       
,       ,    
  .           
     .   ,  
, ,      ,     
      (Jackson, et al. 2006). 
         ,    
               
     (Pettifor, 2004). 
        ,    
 500 ЦР    (Bauchner, 2008).    ,  
у ање 
 ута  
леко 
 оља  
Ло о  
 а а  
Јаје а а  
 ка ка  
Џ е ца 
 а а  
Ка ка аљ 
 а а  
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    ,     . 
           
   .  ,      
       ,     
  .          
  , ,    ,   
  . 
      2013. , Нr LУТХУКЧК JurčОvТć HКrtЧОв 
,    ,  ђ       
   ,      ,       .  
 ,        ,    
 ,          ,   
   ( ,    .). 
   ,  10-15%     60%   
.  1,25( )2D      
   30-40%      80% (Holick, 2007). 
 
  ј        ј   
  
          
    ,         
    ,       
  ,     .     
  ,  ,    
  ,        
.   ђ , 76%   81% ђ      , 
      600 IJ    (RШvЧОr КЧН O’BrТОЧ, 2008). 
            , 
       .     ,     
    ,      (Wagner and Greer, 
2008). 
    ,     ,     
  ,        .  
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   4000  6000 IJ      . 
   -       , 
  .       600 IJ    
             
       . 
            
      .     
      400 IJ (10 ЦР/ ).        
        ,     
 . 
       25( )D       
2000 (1600 IJ  2  400 IJ  3)  4000 IJ/   ,    
  25( )D   .      
   34,2 IJ/L      2000 IJ/ ,   94,2 IJ/L     
 4000 IJ   .  , ,      
  4000 IJ ,        
  ,   ,       ,    ђ   
  (Hollis and Wagner, 2004). 
     ,      
        (800-1000 IJ/ ). 
  ( ),   ,   
           (    
 ),   (  ,   
( )),  ,        , 
         .    
 ђ        ,   
   . 
 
ј   њ         
 ј   
         ,    
    . 
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      ђ         
   ( =0,0123).  ђ       
  ( =0,1472),      ( =0,0168)  
        (    ), ђ    
  .            
  .     , ,    
     .  2  (500 ЦХ)   , 
   25( )D>30 ЧР/ЦХ     
     .        
   ,              
3-4  ,      25( )D>30 ЧР/ЦХ.   
  ,   ,     ( ),  
            , 
    ,      , 
  :  ,   ,    
   ,  (       ),  
 ,     
            
          
   .          
        . 
              
     (Wagner and Greer, 2008). 
  ,    166    
     ђ   5     1986  2003. 
, 83%   ,  96%      (Weisberg, et al. 2004).  
    30        
    ђ  1990.  1999. ,  17     
1998  1999.  (Kreiter, et al. 2000).        
 1  100        (Ashraf and Mughal, 2002).    
            ,     
(Ashraf and Mughal, 2002). 
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       - ,     
25( )D   380      ђ     
  ,          
   (Gordon, et al. 2008). 
 
ј   њ         
 ј    
          ,  
        , 
, ,    , , (Carlberg, 2014)   
 ,          
 (Prentice, 2008).       ,     
  ,    (Bendik, et al. 2014). 
            (400 
Ј)    ,      :   
           
 . 
   (   )     
  75%  .        
       .  
      16%    , 
  24%,          60% 
.     33%,  17%,  
22%        .  
   ђ    5      
 ,           
  ,      , 
             
. 
 ђ           
    ђ         
    ( =0,0001). 
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    ,       
         
,      ,    
      ,     
   . 
  ,         
(400 IJ/  -  ),  ,       
      .       
     ,  ,  ,   
   ,   , , 
    .  ,   
,        ђ      
 (   2 ),  , , , , 
    ,  ђ      
       ,   
          . 
  25(OH)D          
   (Heaney, et al. 2003; Aloia, et al. 2008).      
             
, , ,        , 
        .   
         
      25(OH)D, 
   7-    ,  450 
25-   ,   -     (Ahn, et al. 2010). 
      ,     
     ,        
          .  
              
            25( )D  
  30 ЧР/ЦХ. 
        ,    
   400-1000 IJ/   ,       
600-1000 IJ/ ,     19     1500-2000 IJ/  
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 ,     25( )D       
  30 ЧР/ЦХ (Paramyothin and Holick, 2012). 
         ( )  
11-   (> 97). Ј   (  15 ), ,  , , 
 ,       . 
Ј   ,  3 ,    25( )D < 10ЧР/ЦХ  
,    5      
 .     ,         
    ( )    . 
            
25( )D   < 20ЧР/ЦХ (Paxton, et al. 2013).  
               
,    25(OH)D-1α- ,      
      ,     
  . 
          ,   
,         ,       
   .          
  ,          
  ,         ,  
      .      
         ,    
   .  
 O  , 2  3         
1,25( )2D ( )       1α- .   
       ,   
        , , ,   
  (Li, et al. 2008; Zehnder, et al. 2001).  25(OH)D   
  1,25( )2D     ,      
 .   1,25( )2D     
        . 
     /  ,     
   ,     , , , -
 ,     ,       
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    (Wang, et al. 2012; Ding, et al. 2012; Mitri, et al. 2011).
       :  
 1)          
 , 
 2)         /  
 3)          (Drincic, et 
al. 2012). 
       ђ      
 (FTO pМ9939609)         
  (Lourenco, et al. 2014). 
              
,     25( )D, 1,25( )2D    
   ,   . 
          (CIP27A1, CIP27B1) ђ  , 
  ,     (Ding, et al. 2012; Zoico, et al. 2014). 
        ђ   ( <2500 ),  
        ,     
         ,    
   (Agarwalet al. 2012). 
 
ј   њ        
    ,     
ј     
           
   ,         , 
ђ    , 31%     , 40%  
  20%         
   .         
        (     
         )   
 25( )D     .     
   , 49%     (13      
 , 21 ,  22   ).  
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        ,     
    , 25(OH)D ≤30 ng/ml,      
 (Gordon, et al. 2008). 
          
    .       
 ,       .    
         (  ),     
      .     
    ,  ,   (МКput quКНrКtuЦ), 
              
  ( ),   ђ ,  ,     .  
            
      (  ("     "), 
  ,   (      )  .   
           , , 
   (  ђ  ).    ,    (  
   )    ,   :  
  (   ђ   ),   ( )  
   (   ђ ),  ,  ,  
 (   ,  ,   ),  
  . 
     , ђ      
    .       
25( )D    11  15 ЧР/ЦХ         
       (Holick, 2006; Specker, et al. 1992). 
    618     ( ,   )   
     ,   ђ   25( )D  , 
   20-34%        25( )D<10 ЧР/ЦХ,  13-
18%    25( )D<8 ЧР/ЦХ.  20-29%  ђ    
HРЛ<110Р/L,     .      
     .  25%       
      ,   .     
                
      .    
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    HЛ    110 Р/L      
25( )D<10 ЧР/ЦХ (Lawson, et al. 1998; Grindulis, et al. 1986). 
             
 15 ,            
.              
 ,    .   ђ  1990.   1999.  
    30         , 
    ђ  1998.  1999.   17    
(Kreiter, et al. 2000).          
    5,2  34,7%    1988.  1998.     
 ,  ,     ( ,  
) (Kreiter, et al. 2000).  
            166 
        ђ   5    
ђ  1986.  2003.  (Weisberg, et al. 2004).     
   83% ,  96%      (Weisberg, et al. 2004). 
  
ј   њ  ј     
  ј     
          
   ,     49 (32,7%)    Hb<110 
g/L.  
 ,         ,  
  ,   : ,     
,   (  ),  ,  ,  
ђ   ,          
          (      ђ  
),   ,   , ,   
,    ђ   . 
             
 .            
  ,     ,  .   
,     , ,     (   
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        ,     ),  
     ,     ,   
  ђ ,     ,  ,   
 ,       .   , , 
   ђ ,       ,     
     . 
 ,       ђ       
           12,    
 ,      ,      
       ,       
  .  
  ђ    ђ      .   
          ,    
  ђ    .  SГO    
,       , -   
  ,  ђ  (pОr Шs),    .   
   ,    ,     
    ђ ,     ,    
   ,   GrООЧСТХu,     ђ . 
             
,  BКТrН           , 
      (Baird, 1995). 
      ,  ,    
(  )   ђ   .    ђ  
,     (      
  ђ ),    ђ  ,  ,  
       .        
      (    ђ ),    
          12  (Hopkins, et 
al. 2007).  
            
  (79%)        . 
     13  24       
          . 
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,       ђ      
.         (>500 ml/ )   
 ,    .      
      ,         
(Schwarts, 2000).  
            
    39%,    25%,   
 16%          20% 
,         ђ   
 ( )     ( ). 
   ,  ,  5%    , 
23%    21%    , (49%  ),  
 . KШ  51%   ђ       
   HЛ≥110 Р/L.      
    ( )      
   ,        ( =0,0091). 
          
(Hb)      (r=0,3189).    
  ( =0,0001) ђ   25( )D   HЛ   
   ,     (r=0,315; p=0,0066),     
  (r=0,420, p=0,0001). 
 ђ           
,          
  ( )        
  .  
 -             10400 
              
.  HРЛ<110Р/L    ,     
 ,       (  , 
)    , 25( )D<30 ЧР/ЦХ ( =0.006).    
  ,       ( =0,004). 
         Ј , 
  2012. , ђ    HЛ        
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       6-36  .    204 
       40 (4%).     
( =110)   51 (8%),        ( =93)  26 (9%). 
 ђ   ђ            
,              
      (Abdul-Razzak, et al. 2012). 
   ђ     ,      
    (  2012.).  ,          
  ђ   .  13 ђ   , 9    
 25(OH)D<10 ЧР/ЦХ.       ђ ,     
  ђ      (Meredith, et al. 2013). 
   ,         
   (Gaweda, et al. 2009). 
               
   9400    2-18 ,    25( )D <20 ЧР/ЦХ  
50%    .         
ЧР/ЦХ,          3%.  1%    
  (C ),   9%    CA. 
          ( ),    
(Ј  2012.).          ђ   
      ( ). 
          .  
         ђ ,   
       ђ   .    
           
 (Hall, 2010). 
     ђ       , 
     ,     
    ђ     ,      
      ,       
  ,      . 
     :   ђ   , 
      ,  , , , , 
       (Heldenberg, et al. 1992). 
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 : 
 -          
       . 
 -              
   .         
    . 
 -   , 41%       
 .            
. 
 -    ђ     ђ      
. 
 -      ,   ,      
         . 
-        ђ      
  . 
    2011. ,     
      10410    1-21 ,    
           ,     
     Hb   ,       
( redith A. Atkinson, et al 2011).  
               (14% 
 2%)    25( )D,          
,    25( )D          
 25( )D    ( rОНТtС A. AtФТЧsШЧ, et al 2013). 
          9  17 
  (  10.5 +/- 4.3)       
  , 25(OH)D<10 ЧР/ЦХ,     УК  10 
        . ђ   
 ђ  -  ( ) .   ђ  
,        ђ   ,   
 25(OH)D  24,25(OH)2D.    ђ   
      .         
  ђ   .       . 
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     ђ         
    ,          
 (Heldenberg, et al. 1992). 
           ,  
     ,      ,  
   30-40 ng/ml         
 (William, et al.; Lac, et al. 2010). 
  ,         
   (Gaweda, et al. 2009). 
 Jeffrey Fadrowski, M.D., M.H.S.,    JШСЧs HШpФТЧs CСТХНrОЧ,s Centru 
,             
 , ђ  ,     ,     " " 
      (Atkinson, et al. 2013). 
 
ј   њ  ј     ј  
ј   ј     
  
ј   њ  ј     
ј   ј   ј     
            
 (<1,9 mmol/L)       , ђ   
 <1,9 mmol/L       .    
 ,   ,      
           
 < 1,9 ЦЦШХ/L.  
  ,       .  , 
   ,   ,     
    .     
     . 
          
 ,          25( )D  . 
          , , 
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       ,       
    (Munns, et al. 2006). 
            
 ,          
  . 
              , 
     ,        
25(OH)D              
         . 
         ,  
     .      
   ,     ђ   
  .         
  ( ),    .     
           ,   
    , , , . 
       ,     . 
              
. 
 
ј   њ  ј     
ј     ј     
           
  ,           
    .  (<1,1 mmol/L)  ђ  
  6     , 5      
 ,  1        ,     
  . 
         .  , 
      ,  
    ,       
 ( ),   ,        
  (Robinson, et al. 2006; Ladhani, et al. 2004). 
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,          
,   25( )D     (Robinson, et al. 2006).  
 (1,25( )2D)   ,       
,      .  
 
ј   њ  ј     
ј    (ALЈ)  ј     
    LP       
       ALP,  45%    
, 20%  , 20%     15% 
       . 
      LP        
 (45%).  3    ALP      
     .  ђ    
 ђ   LP   25( )D     
  ( =0,07) 
  ,       
,        , ,  
      2009. ,   ђ   
   ( )   (25( )D=20-29 ng/ml), 
      (25( )D=5-19 ЧР/ЦХ)   
   (25( )D<5 ЧР/ЦХ).      
           .  
      <0.05.  110 , 23%  
  ,    , 55% ,  19,1% 
     .  ,       
     ,     
 ALP   135,97 ± 68,141 IJ/L.     
(ALP)  ђ         . 




,     2012. ,     
   ( =0,07) ђ   LP   
25( )D      .      ,  
   3 (25(OH)D),       
   (Shaheen, et al. 2012).  ,     
           . 
    ,         
    ,       LP,    
  (     , ,   ),  
  ,      . 
  
ј   њ  ј     
ј    ( )  ј     
           87,6 
pg/ml,   - 39,4 pР/ЦХ,   - 16,5 pР/ЦХ,    
 25( )D<40 ЧР/ЦХ - 13 pg/ml, <50 ng/ml - 10,5 pg/ml, <60 ng/ml - 8,1 
pg/ml      25( )D <70 ЧР/ЦХ - 7,4 pg/ml.  
           
    25( )D       
.  
  ђ    25( )D УО      
       (Schoenmakers, et al. 2010).  
   ,        , 
       25( )D   ,  
       (<50 pР/ЦХ).     
       ,  2 ,   
    (    )  
   ђ   >50 pg/ml (r=-0,5999, p<0,0001).  
 ђ        -     
 25( )D   380     ,   ђ    
        .  
 25( )D          (  : r = -
0,27; <0,001;    r = -0,20; = 0,02) (Gordon, et al. 2008). 
86 
 
  25(OH)D         , 
     . ,  25(OH)D     
         .  
  ( )       
 ,            
 .  
      25( )D     
        ( , 
,   , , ).    
    ,       
ђ  25( )D   ,    25( )D 
 ,        , ,  
   (Greer, 2008). 
           
25( )D  9   2-42      (Arnaud, 1976).  3   
 ,   25( )D     45,7±17,5 
nmol/L,    5    , 25( )D    29,9±12,5 
ЧЦШХ/L.  (1)        25( )D <20 
ЧЦШХ/L (<8 ЧР/ЦХ).  ђ         (r = - 
0,7) ђ   25( )D      (Arnaud, 1976). 
           ,   
        25( )D>27,5 ЧЦШХ/L (>11 ЧР/ЦХ), 
     25( )D     
     (Greer, 2008; Arnaud, et al. 1976). 
      ,       
.  ,    ,   , 
        .  
        .   
    ,  ,       ,  
        (Garg and Mahalle, 
2013). 
     ,        
ђ     .        
  3-5  (Yamashita, et al. 2003).  ,      
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 ,        -200     
(Endres, 1989). ,    ,       
.         
,      .       
    з 65 pР/ЦХ. ђ        
   .        65 pР/ЦХ  46 
pР/ЦХ,             (Souberbielle, 
et al. 2001).  ,       , 
     7-36 pР/ЦХ    (John, et al. 
1999). ,        300 000 
 25(OH)D  PTH К,        
 25(OH)D   (Valcour, et al. 2012).     
ђ  ђ  25(OH)D,         
 (> 50 ),            
     35 pР/ЦХ    55 pР/ЦХ   (Garg, et al. 
2013).  ,   ,      ,  
  ,      .   
        ALP, PTH,    CК  
,    ,      
  (Garg, et al. 2013). 
           , 
        ( ). 
    25( )D     ,   
    .   ђ      50%  
 ,    50%    25( H)D<10 ЧР/ЦХ Ш 
   (Valcour, et al. 2012; Cusano, et al. 2013; Garg, et al. 
2013; Yoshida and Stern, 2012; Nordin, 2010; Seibel, 2006; Lu, et al. 2012; Kuchuk, et al. 2009; Vanderschueren, et al. 
2013; Hill, et al. 2012; Smith, et al. 2005; Khashayar, et al. 2011; Hashemipour, et al. 2006; Marwaha, et al. 2011). 
          
  25( )D  ,       
     .     2012.   
  25( )D      ( )    
      ,  ,    
  ,    25( )D 34 nmol/L (13,6 ЧР/ЦХ)   95%  27-41 
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nmol/L (10 - 16 ng/ml).  73 (86%)     10 - 16 ЧР/ЦХ  
ђ    .        
25( )D < 34 /  (<13,6 ЧР/ЦХ)   >50 pР/ЦХ. 
        95,2%   , 70,4% 
,  69,5%  ALP   25( )D<34 ЧЦШХ/L  PTH>50 
pg/ml. 
                
 25( )D  . 
   ШУК УО    ,      
  (Steingrimsdottir, et al. 2005; Aggarwal, et al. 2012).       
 ,       " "  25( )D, 
    . 
          
    ,          
. 
     ,  , ,   LP   
     . 
 
ј   њ  ј     
ј       ј     
     ,      
   ђ        
        .    
   ђ         .  
           -
   .      /   
       .  
 
ј   њ  ј      
  ј  
     ,     , 
,         ,   
  ,   . 
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    25( )D,       
     . ђ ,   ђ  
       .     
   ,       
   . 
             
          . ђ ,    
,           
 .             ,   
     ђ          
 ,     .       
            ,   
      .        
           . 
         
 ,          25( )D  . 
      ђ  1-5 ,    , 
    25( )D       ,  
   ,          
           . 
 Ј            
         
25( )D   (Pramyothin and Holick, 2012). 
    -       
 . 
        ,    
25( )D  ,           ,  
   : , , ,  , 
  , ,  ,  
 , ,  ,      
, , ,   , 
          ,  (> 97 
  BMI>30 ФР/Ц2)    (< 3),         
    ,    ,  
90 
 
   ,       .   
ђ   25( )D            
      ђ . 
  25( )D          
 ,          . 
            
       ,       
    (Craig, et al. 2006). 
              
    : 
 -   (25( )D),  ( ),   ( 4)   
 (ALP)  , 
 -    /    ,  
    ( )  , 




















      ђ     
,     : 
 
1.     ( )     .   
      (58%)     .  
     16%,  23%   19% 
. 
 
2.    ( )   48%   69%   . 
ђ      ђ        . 
    ђ     . 
 
3.             
      .       (49% 
) ђ   . 
 
4.              
,      .      ђ  
   ђ         ,   
   ђ        ђ    
  . 
 
5. ђ      (   )   
      , ђ     
       .   
           , 
     .    ,  
         .  
 
6.        24       
,             (79%) 
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  .     , 55%   .    
    ,    ,    
  (      ).  
    ђ          
    .     
    ђ  ђ          
,  ђ           . 
 
7.    ( )     80%     
.       ђ     
          .   
  ђ         .    
 ,           
ђ   25( )D   HЛ  . 
 
8. ђ      ђ     
           . 
 
9.      ђ    
   25( )D       . 
 
10.     ђ  ђ   25(OH)D  
        .   
    LP        
  . 
 
11. ђ       ђ   25(OH)D  
  ( )        
 
12.           
      ( ).    
 25( )D     ,       
. ALP, PTH   CК       ,  
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Redni broj_______________ Br. istorije bolesti_________ 
Ime i prezime deteta 
 
Uzrast   
PrОЛШУОЧШst ФШžО  
PШrШđКУЧК ЦКsК  
Telesna masa na pregledu  
TОХОsЧК НužТЧК/vТsТЧК  
IгХШžОЧШst suЧМu (ЦТЧ./НКЧ)  
KLINIČKI ГNACI ЊAHITISA (гКШФružТtТ) 
ZNOJENJE Da Ne 
CAPUT QUADRATUM Da Ne 
PECTUS CARINATUM Da Ne 
DRUGI ZNACI RAHITISA 
(navesti koji) 
 
PROFILAKSA vitaminom D u 1. godini (preparat vit. D) 
Uzimao/la DA NE 
Vrsta   
Broj kapi  
PROFILAKSA vitaminom D posle 1. godine (preparat vit. D) 
Uzimao/la DA NE 
Vrsta   
Broj kapi/perli  
VЊSTA MLEČNE ISHЊANE u 1. godini (гКШФružТtТ) 
1. PODOJ 2. MLEČNE FORMULE 3. KRAVLJE MLEKO 
NEMLEČNA HЊANA ЛoРКtК vТtКЦТЧoЦ D 
Riba (morska) KШХТčТЧКИИИИИИИИИ Broj dana u nedelji________ 
ŽuЦКЧКМ KШХТčТЧКИИИИИИИИИ Broj dana u nedelji________ 
Meso KШХТčТЧКИИИИИИИИИ Broj dana u nedelji________ 
DžТРОrТМК KШХТčТЧКИИИИИИИИИ Broj dana u nedelji________ 
HEMATOLOŠKE I BIOHEMIJSKE ANALIГE 
1. Eritrociti______________ 6. Proteini uk.____________ 11. Fosfor_______________ 
2. Hemoglobin___________ 7. Albumini______________ 12. Alkalna fosfataza______ 
3. Hematokrit____________ 8. Urea_________________ 13. Paratir. hormon________ 
4. Leukociti_____________ 9. Kreatinin______________  
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